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PEMBANGUNAN WEBSITE JEJARING SOSIAL UNTUK 
KOMUNITAS JOMBLO KATHOLIK INDONESIA  
Komunitas maya merupakan jaringan sosial dengan 
kepentingan, tugas, tujuan bersama yang berlangsung tanpa 
terbatas waktu, geografis, organisasi dan memungkinkan 
pengembangan hubungan personal. Media bisa menciptakan suatu 
komunitas bukanlah suatu hal yang baru. Komunitas pertama kali 
dibentuk oleh para ahli dari Royal Society of London dengan 
melalui surat-menyurat. Saat ini telah banyak terdapat website 
komunitas dan jejaring sosial seperti facebook, tweeter, 
myspace, friendster dan lain - lain. Websites Jejaring Sosial 
Komunitas Jomblo Katholik Indonesia ini adalah merupakan 
sebuah inovasi dari jejaring sosial yang telah ada. Saat ini 
sangat sulit bagi seseorang yang beragama katholik untuk 
menemukan pasangan hidupnya yang seiman. Jejaring sosial ini 
dikembangkan dengan tujuan untuk komunitas pria dan wanita 
tanpa ikatan sosial (jomblo) khususnya yang beragama Katholik 
yang membutuhkan pasangan untuk dijadikan pasangan hidup dan 
dapat bersaing secara sehat diantara anggotanya. Website 
jejaring sosial ini dikembangkan dengan bahasa pemrograman php 
dan javascirpt. Basis data yang digunakan untuk mengembangkan 
aplikasi website ini  adalah Mysql. Website Jejaring Sosial 
Komunitas Jomblo Katholik Indonesia ini memiliki 
fungsionalitas login sebagai kemanan jaringan standar, 
menambahkan teman dengan batasan hanya lawan jenisnya saja, 
membuat status dan memberikan komentar, mengunggah gambar dan 
video, dan fungsi untuk memberikan nilai untuk gambar profil 
pengguna lain. Website Jejaring Sosial Komunitas Jomblo 
Katholik Indonesia ini diharapakan dapat membantu anggota yang 
tergabung didalamnya untuk dapat berkenalan, berbagi 
pengalaman, berbagi gambar, mengungkapkan cinta dalam berbagai 
bentuk dan cara.   
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